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Ⅰ．はじめに
本学で保育士課程が開設されて 5 年目となり， 3 年生夏季の保育所実習，秋の施設実
































































































































































































































































































































　 　各分野10項目あり，実習先に応じてそれぞれ 2 分野調べる。調べなかった領域は発表を聞
くことで補う。
3  ）川﨑愛（2006）「『社会福祉実習Ⅰ』の具体的展開とその課題」常磐大学『コミュニティ振
興研究』第 6 号
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